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ПРЕДПРИЯТИЕ, ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ, АВТОМОБИЛЬ, 
МАЛЯРНЫЙ УЧАСТОК, СТЕНД, ДВЕРЬ, ДЕТАЛИРОВКА, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
 
Объектом разработки является совершенствование организации и 
технологии участковых работ текущего ремонта автомобилей транспортном 
цехе ОАО «БЕЛАЗ – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ – 
ХОЛДИНГ», г. Жодино. 
На основании собранных в ходе преддипломной практики данных 
проанализированы технико-экономические показатели транспортного цеха 
начиная с 2011 года и спрогнозируем тенденцию их развития к 2024 году, а 
именно: количество автомобилей на перевозке, объѐм перевозок и 
грузооборот. В результате анализа произведен расчет необходимого 
количества автомобилей 
Произведен технологический расчет предприятия, результате которого 
определена трудоемкость работ по выполнению ТО и ТР подвижного 
состава, определена численность рабочих, число рабочих постов и площади 
зон и участков.   
Детально разработан малярный участок с применением современного 
оборудования. 
 Разработана технологическая карта на подготовку и покраску двери 
автомобиля. 
Произведено проектирование стенда для снятия и установки двери 
автомобиля. 
 Дана экономическая оценка проектных решений. 
 Элементом новизны является проектирование стенда для снятия и 
установки двери автомобиля. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
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